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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The school management is a key figure in the organization and operation of the educative 
centers, which acquires every day a bigger prominence due to the increasing complexity of 
the school institutions. The school director´s figure has received different treatments from 
the educative laws since their emergence in the late 19th century.  
The directive functions and their dimensions are aimed to compliment the objectives of 
promoting, boosting, coordinating, supervising and controlling all the school institutional 
activities to embody the educative project into a daily reality. The school direction 
demands leadership, professionalism, specialty, independence and autonomy.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: Director; Leadership; Childhood Education; Quality and Innovation; 
Participation.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La dirección es una figura clave tanto en la organización como en el funcionamiento de los 
centros educativos, que obtiene cada vez más importancia a causa de la complejidad de 
las instituciones educativas. El perfil del director/a educativo surge a finales del siglo XIX y 
hasta el momento ha recibido diferente tratamiento en las leyes de educación. Se 
constata que con las modificaciones que se han ido sucediendo con las distintas 
normativas, no han evolucionado en lo que se refiere a las funciones propias de dirección.  
La función directiva y su dimensión tienen como objetivo promover, impulsar, coordinar, 
supervisar y controlar las actividades relacionadas con la institución educativa, con la 
finalidad de reflejar el Proyecto Educativo como una realidad de la comunidad educativa. 
La dirección escolar demanda liderazgo, profesionalidad, especialización, independencia y 
autonomía.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Dirección; Liderazgo; Educación infantil; Calidad e Innovación; 
Participación. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ikastetxeko zuzendaritza funtsezko figura da hezkuntza ikastetxeen antolaketan eta 
funtzionamenduan, eta, gainera, gero eta garrantzi handiagoa dauka, eskola instituzioen 
konplexutasunagatik. Zuzendariaren profila, XIX. mende bukaeran sortu zenetik, trataera 
desberdinak jaso ditu hezkuntzako legeetan.  
Zuzendaritzaren helburuak eta ezaugarriak antolatuta daude helburu batzuk lortzeko: 
eskola instituzioaren jarduera guztiak sustatu, bultzatu, koordinatu, ikuskatu eta 
kontrolatu behar ditu Hezkuntza Proiektua egunero-egunero gauzatzeko. Eskolako 
zuzendaritzak lidergoa, profesionaltasuna, espezializazioa, independentzia eta autonomia 
eskatzen du. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hitz gakoak: Zuzendaritza; Lidergoa; Haur Hezkuntza; Kalitatea eta Berrikuntza; Parte-
hartzea. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La direction scolaire est une figure clé dans l'organisation et le fonctionnement des 
centres éducatifs, qui acquiert chaque jour davantage l'accent en raison de la complexité 
croissante des institutions scolaires. La figure du directeur scolaire a reçu un différent 
traitement dans les lois éducatives depuis son apparition à la fin du XIXe siècle.  
Les fonctions directives et ses dimensions visent à donner suite à l'objectif de promouvoir, 
encourager, coordonner, surveiller et contrôler toutes les activités de l'institution scolaire 
pour traduire en réalité quotidienne le projet éducatif. La direction scolaire exige un 
leadership, de professionnalisme, de spécialisation, d'indépendance et de l'autonomie.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Mots-clefs: Direction; Leadership ; Education l'enfance ; Qualité et L'innovation; 
Participation.  
 
